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جراءات)، مع  ادي (خطوات و ادي باإلضافة إ مجاالت اإلرشاد األ ذه الورقة البحثية تقديم نبذة حول اإلرشاد األ ك نحاول من خالل  ال
ناء ع ذلك  ، و ادي ية  مجال اإلرشاد األ عض التجارب العاملية والعر تطرق إ العناصر التالية: ع    س
-  . ادي   نبذة عن بداية اإلرشاد األ
دافه.  - ادي وأ ف اإلرشاد األ    عر
- . ادي   مجاالت اإلرشاد األ
-  . ادي     آليات اإلرشاد األ
-  . ادي امعات  مجال اإلرشاد األ   عض تجارب ا
،  ية: حلمات مفتا ادي ية، التجارب العاملية. اإلرشاد، اإلرشاد األ   التجارب العر
 
ABSTRACT:  
In this paper, we try to provide an overview of academic guidance in addition to the areas of academic 
guidance (steps and procedures), focusing on some of the international and Arab experiences in the field of 
academic guidance, and accordingly we will address the following elements: 
- About the beginning of academic guidance. 
- Areas of academic guidance. 
_ Academic Advising Mechanisms.  
_ Some experiences of universities in the field of academic guidance. 
Keywords: Guidance, Academic guidance, Arab experience, International experience. 
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  مقدمة:  -1
ة االعتماد ع األساليب  ات والتطورات التكنولوجية جعلت من الصعو سان  العالم اليوم مجموعة من التغ يواكب اإل
ن  م التقليدية  إنجاح العملية التعليمية،  ح ام من أ صوص التعليم ا ا تمام بالتعليم ومؤسسات التعليم و أصبح اال
ام ع  عمل التعليم ا تمع. و ديثة وذلك سعيا به إ التقدم والر وتنمية ا ا الدراسات واألبحاث ا املواضيع ال تناول
لول للتحديات االجتماعي ام  إيجاد ا ياة املدرسة إعداد طالب قادرا ع اإلس ام يتدرج من ا ة واالقتصادية، فالطالب ا
ديدة  ذه املرحلة ا عليمة مختلفة من حيث املنا واألنظمة والعالقات، فالطالب   تقل إ مرحلة  امعية حيث ي ياة ا إ ا
م شاف  اك إ املساعدة   اجة  ر ا نا تظ الذاتية واالستقاللية، و م شعرون باملسؤولية  تلفة وتوج ا م  م وقدرا يوال 
داف املستقبلية. ثمار القدرات لتحقيق النجاح واأل نية واس م التعليمة وامل يح  حيا   التوجيه ال
حتاج الطالب    نيا، و اديميا وم امة ال تؤثر إيجابا  نمو الطالب معرفيا وأ دمات ال ادي أحد ا عد اإلرشاد األ و
صية ظل املتغ ارات ال تمكنه من بناء ال ده باملعلومات وامل ساعده ع التكيف وتزو امعية إ توف خدمات  ئة ا ات الب
ال  ونه الوسيلة  امعات   ادي  ا اجة إ اإلرشاد األ ات، وترجع ا ة املستقبل بما يحمله من متغ القادرة ع مواج
الت  اختيار   الطالب   وظا ساعده  م تماما  ا ية  والعر ية  األجن امعات  ا من  العديد  أولت  كما  ما،  لة  مش حل  أو  خصص 
ادي و ذلك من  ناول موضوع التجارب العاملية لإلرشاد األ ذه املداخلة لت ناء ع الطرح السابق جاءت  ادي  و باإلرشاد األ
  خالل تناول النقاط التالية. 
ادي ادي نبذة عن بداية اإلرشاد األ ، آليات اإلرشاد األ ادي دافه، مجاالت اإلرشاد األ ادي وأ ف اإلرشاد األ عر  ،
. ادي امعات  مجال اإلرشاد األ   عض تجارب ا
2- : ادي   نبذة عن بداية اإلرشاد األ
انوا قد ) أن املسلمون األوائل قد عرفوا فكرة توجيه الطالب إ الدراسة وفقا لقدرا2010ترى السعلق ( م  م، حيث أ
ذه القدرة  التا إذا امتلك  ن الطلبة كما عمل املسلمون ع اختبار قدرة الطالب ع التذكر و وا حقيقة الفروق الفردية ب أدر
ه إ  ان الطالب أك ميال إ  التفك والتحليل تم توج نما إذا  ديث والعلوم الشرعية ب ه، إ دراسة ا دراسة علوم  فيتم توج
) الدليم  واملنطق، وذكر  دل والكالم  ا 2011ا طال نظر  ة  سعود من وج امللك  ادي  جامعة  األ اإلرشاد  واقع  دراسته    (
ايو  لية كينون  والية أو ادي فقد  ذكر أن  امات ال أرست أسس اإلرشاد األ عض اإلس س  يئة التدر واملرشدين من أعضاء 
ا، أما  عام  1841قد أطلقت عام  ادي  أمر ك نظام خدمات  1867أول نظام رس لإلرشاد األ و فقد طبقت جامعة جونز 
س، وقام زك  كتابه  يئة التدر ادي بواسطة أعضاء    career counseling applied concepts of life planningاإلرشاد األ
الل( إليه  ال ن األو تبدأ من عام ) بتقسيم تط2009املشار  خيت ن تار ادي إ مرحلت  -1850ور اإلرشاد والتوجيه امل واأل
  وح اآلن.  1940والثانية من عام  1940
امعات 2011كما أشار أشار الدليم ( ليات وا ة ال ب ك س نات والسبعينات  انت خالل الست قيقية  ) إ أن الطفرة ا
ادي األ اإلرشاد  أصبح  م حيث  داف املتضمنة أل التعليمية  م  لتحقيق خطط الطلبة  مساعدة  برامج  إطار  أساسيا   ا  أسلو  
صية  م ال ، وطموحا ة العتي   .)603، ص. 2018(من
3-  : ادي ف اإلرشاد األ   عر
امل م  داف أ توضيح  الطالب  ساعد  املرشد  ا  يقوم  ة  تطور عملية  بأنه  ادي  األ اإلرشاد  كروكيت  ر عرف  وتطو نية 
. ادي م األ م ومراجعة تقدم انا م م و ة وفق قدرا بو م ال   خطط
ي ، حفصة بن التومي    توفيق برغو
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م لتحقيق العملية    دف إ مساعد ن املرشد والطالب  ية تقوم ع عالقة وثيقة ب فه بأنه عملية من عر كما يمكن 
صية من خالل االستفادة من املوارد املؤ  داف ال نية، واأل تمعية. التعليمية، وامل   سسية وا
اديمية واإلجراءات واملصادر املتاحة، ملساعدته     و إمداد الطالب باملعلومات الدقيقة عن التخصص، واملتطلبات األ
ا. عة تنفيذ رامج الدراسة ومتا اديمية  اختيار التخصص، و اجاته األ   وفقا 
4-  : ادي داف اإلرشاد األ   أ
داف اإلرشاد  : تتمثل أ ادي    األ
  .ي  سلوك الطالب   إحداث التغ االيجا
  .إيجاد جو مناسب للتعلم والتعليم 
  .سمية، والعقلية، واالجتماعية، النفسية صية الطالب ا تمام    اال
  .ات افة املستو تمام بقدرات الطالب ع    اال
  مساعدة الطالب ع تحقيق التوافق ع املستوى ال.   والتعلي
 .ر س العملية التعليمية ن وتطو   تحس
  ال املشكالت  تحديد  ذلك  بما   الطالب  ا  يواج ال  ة  بو وال واالجتماعية،  النفسية،  والظروف  األوضاع  تحديد 
ا.  و   يواج
 .ديدة امعية ا ياة ا  توعية الطلبة املستجدين للتكيف مع ا
 امعة ا ن دوائر وأقسام ا سيق ب .الت ادي  تلفة لتفعيل دور اإلرشاد األ
 .ا الطالب ض ل ع ة التحديات ال قد  ساب املقدرة ع مواج دمات الوقائية لتجنب الوقوع  املشكالت، واك  تقديم ا
  .اديميا ن أ عة تحصيل الطالب املتأخر  رعاية ومتا
 . ن يع الطلية املتفوق  رعاية و
 امعة (عالية مساعدة الطلبة والوقوف إ جان ات من قبل ا م لعقو عرض م  حال  م وتقديم الن واإلرشاد الالزم ل
ياط،   ). 122، ص. 2015محمد ا
5-  : ادي   مجاالت اإلرشاد األ
5-1-  : ال النف   ا
شاطات اإلرشادية من ق ال عانون من اضطرابات انفعالية أو عاطفية عن طر دف إ مساعدة الطلبة الذين  خالل  و
آبة  م الذات وكيفية التغلب ع الشعور بالناقص ومساعدة الطلبة ع التخلص من الشعور باليأس وال تنمية القدرة ع ف
ك الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية.  ة فقدان ال   واالحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة ملواج
5-2- : ادي ال األ    ا
دف إ مساعدة  شطة اإلرشادية املتمثلة بالتغلب و ق األ م الدرا عن طر ات تؤثر  أدا ون صعو الطلبة الذين يواج
ة  الثانو الدراسة  امج  ل التخطيط  ف بكيفية  الدراسة والتعر نحو  الذاتية  الدافعية  ر  الدراسية وتطو باملقررات  الرسوب  ع 
ا دافا يمكن تحقيق امعية والتعرف بكيفية وضع أ   . وا
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5-3- : ال االجتما    ا
شطة  ق األ امعة عن طر ئة املدرسة أو ا ي  مستوى التكيف مع الب عانون من تد دف إ مساعدة الطلبة الذين  و
ن  و ر القدرة ع ت يط ا بالطالب وتطو م األسلوب األمثل لالستفادة من وقت الفراغ والتوافق مع ا اإلرشادية املتمثلة بف
ل عال املشا ة  ومعا األفضل  االجتماعية  ياة  ا أسلوب  اختيار  كيفية  عن  بمعلومات  الطلبة  د  وتزو الزمالء  مع  ايجابية  قات 
ة.    األسر
5-4-  : ال امل   ا
األفراد  قدرات  مالئمة  مدى  ع  التعرف  خالل  من  دراسيا  ين  واملتع ن  واملتفوق ن  العادي الطلبة  مساعدة  إ  دف  و
تلفة مل وم لدى الطلبة عن ا ن مف و ا والتعرف بالعالقة ين التخصص الدرا ومجاالت العمل وت نة ال يرغبو تطلبات امل
نية واملستقبلية (مخلو سعيد،  م امل م وأسلوب حيا تماما   ). 171، ص. 2016ا
جراءات ): -6 ادي (خطوات و     آليات اإلرشاد األ
ا: يقوم اإلرشاد  ا وم ادي ع عدد من اآلليات ال يمكن قياس   األ
  ن لعملية اإلرشاد من خالل مجموعة من الدورات وورش العمل  بداية العام الدرا اديمي اإلعداد املسبق للمرشدين األ
ميع أعضاء ادي بجميع أنواعه ودور املرشد، وكذلك من خالل التوجيه الدائم  س فيما  للتعرف باإلرشاد األ يئة التدر
ف جميع األعضاء بآليات اإلرشاد  عر اديمية و يتعلق بكيفية التعامل مع الطالب من الناحية االجتماعية والنفسية واأل
ادي والنف واالجتما للطالب.   األ
  م ن لرفع مستوا اديمي م بواسطة املرشدين األ ن دراسيا، وتوج .حصر الطالب املتأخر   الدرا
  ،الة اإلرشادية يص ا ، من خالل تحقيق اللقاء واالجتماع املباشر مع الطالب لبحث و ادي تفعيل دور املرشد األ
م  م ومواصل ق تفوق ض طر ع اديمية واالجتماعية والنفسية، والعمل ع إزالة العقاب ال  ل الطالب األ ومعرفة مشا
انت من خالل توجيه ق األمثل  للدراسة سوء  س بمساعدة الطالب أو من خالل توجيه الطالب للطر يئة التدر أعضاء  
املذاكرة  اإلضافة، وأساليب  ذف و  الدراسية ومواد ا املواد  القرار فيما يخص اختيار  اتخاذ  ملواصلة دراسته، وكيفية 
ر القدرات الذاتي   ة. السليمة، وتحديد التطلعات املستقبلية  مجال  التعليم وتطو
  تمام بصفة خاصة ومسبقة ( بداية الفصل الدرا وعقب االختبار الفص األول) بإرشاد الطالب ذوي املستوى اال
م العل  م  رفع مستوا ين دراسيا، وذلك ملساعد م إنذارات أك من املستوى العادي أو املتع ي أو الذين لد املتد
اديمية.    وتخطي العقبات األ
  تمام بص فة خاصة ومسبقة ( بداية الفصل الدرا وعقب االختبار الفص األول) بإرشاد الطالب الذين ع وشك اال
م.  التخرج، عد تخرج صول ع فرصة عمل مناسب  م با سمح ل صول ع معدل مرتفع  م ل  ملساعد
 اب الصالحية  اتخا ادي أل عض التوصيات فيما يخص عملية اإلرشاد األ ذ القرار ملساعدة الطالب أو عرضه رفع 
. تصة خاصة إذا احتاج الطالب إ إرشاد نف أو اجتما ات ا  ع ا
  اإلرشاد عملية  توثيق  متطلبات  جميع  مع  تتوافق  ادي  األ باإلرشاد  اصة  ا النماذج  من  مجموعة  وتصميم  إعداد 
ذه النماذج ع جميع البيانات املتع ، حيث تحتوي  ادي عملية اإلرشاد كبيانات الطالب واملوضوع الذي تمت األ لقة 
ي  ، وكذلك تحديد مستوى الطالب من حيث التم أو تد ادي مناقشته مع الطالب، ونتائج املناقشة، وتوصية املرشد األ
.  مستواه العل
ي ، حفصة بن التومي    توفيق برغو
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  و القبول  عمادة  ادي  األ اإلرشاد  بإدارة  س  التدر يئة  ألعضاء  الدائم  التواجد  ووحدات تحقيق  امعة  با يل  ال
ات  إ ف مقسم  ادي  األ اإلرشاد  اإلرشاد بصفة مستمرة، من خالل جدول  لتنفيذ عملية  ليات  بال ادي  األ اإلرشاد 
ضمانا  وذلك  الوحدة،  أعضاء  ع  الدائمة  الرقابة  تحقيق  من  ات،  الف تلك  حسب  القسم  أعضاء  وتقسيم  إرشادية، 
 ة للطالب.لالستمرار العملية اإلرشادي
  ليات، من ادي بال امعة ووحدات اإلرشاد األ يل با عمادة القبول وال ادي  توثيق جميع أعمال إدارة اإلرشاد األ
نماذج  وكذلك  ر  والتقار اضر  ا تلك  من  ة  ب واالحتفاظ  الوحدة،  تلك  أعمال  عن  ر  والتقار اضر  ا عمل  خالل 
ا من الطالب وامل عد توقيع ا. اإلرشاد  س الوحدة ل عد مراجعة رئ  رشد، و
  اديمية ومدير وحدة لية للشؤون األ ا لوكيل ال س القسم، ومن ثم رفع ادي لرئ الرفع بجميع أعمال وحدة اإلرشاد األ
لية.  ادي بال  اإلرشاد األ
  لية إ مدير ل  ادي ب ادي بوحدة اإلرشاد األ ة عن أعمال اإلرشاد األ ر ر ش عمادة  رفع تقار ادي  إدارة اإلرشاد األ
يل  لية واعتماد ذلك من عميد القبول وال ل  امعة للقيام بما تتطلبه  يل با ش القبول وال ش بن ع اللو )
 . )23-22، ص. 2015وآخرون، 
7- : ادي ية  مجال اإلرشاد األ  عض التجارب العاملية والعر
ية:  -7-1   التجارب األجن
نيا،عت اإل  اديميا وم الطالب معرفيا وأ إيجابا  نمو  و يؤثر  امعات ف التعليم  ا م األسس  ادي من أ  رشاد األ
عض التجارب  تطرق إ  نا س امعة ومن  م التعليمية  ا نية وتحقيق طموحا م امل اديمية وقدرا م األ ارا طور من م و
ادي ية  اإلرشاد األ ية والعر   . األجن
ية:  -1 -1 -7 ة جامعة مااليا املال   تجر
يع الطلبة ع اتخاذ القرار بصورة مستقلة، ا  ية ع عدة أسس م امعة املال ادي  ا  تقوم عملية اإلرشاد األ
تلف، م ا ارا م وم ن قدرا ال قد  وتحس ات  م للتغلب ع الصعو م بأنفس م والعمل ع بناء ثق م خالل مس تواج
عداده  ة لسوق العمل و نية املطلو ارات امل ساب امل عانته ع اك امعة اإلرشاد امل لتوجيه الطالب و التعليمية. كما تقدم ا
العمل  ورش  وكذلك  والوظيفي،  ادي  واأل ما  وا الفردي  اإلرشاد  باستخدام  دمات  ا ذه  وتقدم  تخرجه،  عد  للوظائف 
نية ا. امل ار اديميا وم م أ يل الطلبة ملساعدة أقرا ارات الطالبية وتأ رامج تنمية امل   االستكشافية و
ارفارد:    -7-1-2 ة جامعة    تجر
نية  اديمية وامل ل خطوة وتقديم املشورة األ امعة ع مبدأ دعم املعرفة والتوجيه   ادي  ا يرتكز برنامج اإلرشاد األ
اديمية للطالب منذ التح ساؤالته األ ن واألقران لإلجابة ع  ن واملقيم اص ن ا شار امعة وتخصيص شبكة من املس اقه با
ن بالعمل مع الطالب خالل مرحلة الدراسات العليا ال  شار ق املس ستمر فر اديمية خالل السنوات األو لدراسته، و وغ األ
العالم، وذل ن جامعات  ق برامج شراكة املؤسسات عد األفضل واألر ب ادي والوظيفي عن طر ك بتوف خدمات اإلرشاد األ
ا بمعدل  م  أن  يتخرج طلب ارات الالزمة لسوق العمل، ما أس ات وامل ل الطلبة با لية تؤ ومية واأل ن 97ا و من ب % و
امع يك عن تنافس املدارس وا كية، نا امعات األمر صول ع خدمات خر أع املعدالت  ا ات والبنوك ل ات والشر
ا املتقدم ضمن أفضل جامعات العالم. قة ال حافظت لسنوات ع مركز امعات العر ذه ا جات    وخر
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يطانية:  -7-1-3 ارديف ال ة جامعة    تجر
ي  ق مركز الدعم الطال ادي عن طر امعة خدمات التوجيه واإلرشاد األ ن تقدم ا ارات الذي يقوم بوظيفت ر امل وتطو
ن ست م بفرص الدراسة والتخصصات العلمية  رئ ف ان لتعر األو تنفيذ برامج ولقاءات إرشادية أسبوعية لطلبة املدارس والثانو
م. أما الوظيفة الثانية للمركز ف تقديم الدروس واالس م وقدرا امعات وال تتفق مع ميول م  ا اديمية املتاحة ل شارات األ
ز  عز ديدة و س ا التدر التعلم وطرق  مع  التكيف  م   ن تجر التكيف وتحس ع  م  امعة ملساعد با األو  السنة  لطلبة 
اتخاذ  ارات  م ن  للتعلم وتحس العليا فرصا  الدراسات  ا لطلبة  تقدم ال  اديمية  األ شارات  يح االس ت اديمية. كما  م األ ارا م
م، وتنمية الو تجاه حاجات النمو القرارات  ض تحقيق أفضل االستفادة من قدرا ع ناء الثقة والتغلب ع العقبات ال قد  و
ن  ي، ومراعاة حاجات اآلخر ي، الذا ر   . )24، ص. 2015(محمد بن محمد ا
ادي  اسكتلندا:  -4 -7-1   خدمات اإلرشاد األ
ودة التعليمية االنجل  ودة واالعتماد واستفادت العديد من عت نظام ا ر نظم ا ناشيونال) من أش ي (اديكسل إن
تكيف مع طبيعة التعليم الف وامل  ي و ودة االسكتلندي ع التقييم الذا عتمد نظام إدارة ا ية منه ،و ية والعر الدول األور
عتمد ع العديد من املؤ  افة جوانب املؤسسة التعليمية ،و س لضمان وشامل ل ة ،و شر تم بمجال التنمية ال شرات ال 
س  ما خاص بخدمات اإلرشاد ،حيث  تضمن ع عشرة معاي أساسية احد ل احتياجات املستفادين و ة التطور و استمرار
امعية ياة ا م للتكيف مع ا ادي والنف واالجتما للطالب ومساعد ، ص. 2013زرعة،  (سوسن بن  إ توف الدعم األ
46( .  
ية:  -7-2   التجارب العر
اض:             -1 -7-2 ة جامعة امللك سعود بالر   تجر
قوق والعلوم السياسية لية ا لية واملتمثلة  اإلشراف العام ع املرشدين  حددت   ادي  ال ام املرشد العام األ م
إليه من حاالت،  ما يرفع  عة  ن ومتا اديمي ئة األ لب ا  الدراسة وشرح نظام  م  أول  يوم  حيب  دد، وال واستقبال الطلبة ا
ادي فقد حددت  لية، وأما املرشد األ س بال يئة التدر ن أعضاء  عا عادال حسب  التخصص ب ع الطلبة توز م، وتوز امعية ل ا
امه الفنية  إعدا ة، وتنظيمية وتتمثل م دار ام فنية، و لية له م مة ال لت إليه م ل طالب من الطلبة الذين أو د ملف خاص ل
القسم،  من  للتخرج  املؤدية  الدرا  التخصص  مقررات  وقائمة  الطالب،  بيانات  استمارة  امللف ع  حتوي  و م،  اإلشراف عل
است األخرى  ة  اإلدار والوثائق  العالمات،  وكشف   ، ادي األ ل  ال من  حديثة  ة  و يل،  ال ذف واستمارات   ا مارة 
املقررات،  يل  كعملية  تخصه  موضوعات  ومناقشته   استفساراته،  عن  الرد  ستطيع  من  إ  الطالب  وتوجيه  واإلضافة. 
دول الدرا وشرح متطلبات التخرج، وتقييم  املعتمدة، وا د األق من الساعات  ى وا د األد املقر، ومعرفة ا واختيار 
  األداء. 
ام املرشد  غي التخصص، وتتمثل م م   ا عند رغب اديمية  أحوال أبرز م األ ل مشكال ة  مساعدة الطلبة  اإلدار
اب من مقرر، والغياب، والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة.  ا، واال ضاف ل، وحذف املقررات و   والتحو
ات   الصعو ة  التنظيمية ف مد يد العون للطلبة  مواج ام املرشد  م، وذلك من خالل وأما م ال تتعلق بتخصصا
س  يئة التدر ن أعضاء  ا، ومن تلك املشكالت إدارة املقرر، والوقت، والعالقة ب لول املناسبة ل اح ا لة واق تحديد أسباب املش
اجة إ مستوى إضا من القدرة ع ال ارات خاصة باالمتحانات، وا ا، وم ارات الدراسة وعادا م والطلبة، وم يع س و تدر
م.  م لالستمرار  مقرر ما، وتقديم يد املساعدة اإلضافية ل ل ادة القدرات ال تؤ بات الالزمة لز ت   ع القيام بال
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لية  ا، لطلب املساعدة من األقسام العلمية بال االت ال ترد إل عة ا شتمل ع متا ادي ف ام وحدة اإلرشاد األ أما م
ين رشادية وتثقيفية لعوم الطلبة، والتواجد  وحصر املتع فية و عر صدار أدلة  ا، و ن دراسيا للوقوف ع أسبا ، واملنقطع
إ  اجة  ا عند  م  وتوج ا،  ل حلول  اح  واق للطلبة  تحدث  ال  املشكالت  ومناقشة  للمستجدين،  اإلرشادية  واألسابيع  األيام 
ن، وتحديد خط ساخن الس تص ن ا شار م. املس ي للتواصل مع و د الك م، وتوف بر املا   تقبال م
سلطنة عمان:  -7-2-2 ة جامعة  السلطان قابوس    تجر
م  داف أ تحقيق  ع  الطلبة  ساعد  مستمرة  ية  توج عملية  بأنه  ادي  األ اإلرشاد  إ  قابوس  السلطان  جامعة  تنظر 
امج  عة الدقيقة ال تحكم ال م ع تخطي العقبات واملشكالت ال قد التعليمية من خالل املتا اديمية من خالل مساعد األ
داف املرجوة. م األ ق تحقيق   عرقل طر
طاقاته،  شاف  اك ع  الطالب  مساعدة  ادي  األ املرشد  مسؤوليات  م  أ من  فان  امعة  ل الداخ  النظام  حسب  و
ل فصل درا  شاف وقدراته واملوافقة ع اختيار الطالب للمقررات   ، ومعاونة الطالب ع اك ادي  بما يتفق مع النظام األ
ا  ب من األسباب، وأخ س امعية  ارتباك خطي مساره الدرا ال  ادة ا صول ع الش الطرائق البديلة ال تمكنه من ا
جا كيتا وآخرون، تقديم الن للطالب حول أية أمور أخرى قد تؤثر  دراسته    . )194. ، ص2017(جاكر
ت:  -7-2-3 ية املفتوحة الكو امعة العر ة ا   تجر
السعودية،  ية  العر اململكة  ت،  و ال (دولة  م  و ي  العر الوطن  فروع   ثمانية  ا  ل حية  ر غ  إقليمية  ية  عر جامعة   
ة السودان  ور ن، جم البحر اشمية، لبنان، مملكة  ية، اململكة األردنية ال العر ة مصر  ور امعة جم ب ا وسلطنة عمان)، ت
م.  ية املفتوحة نظام التعليم املفتوح الذي يتم باملرونة من حيث مالئمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدرا   العر
ن التعليم  ة من حيث الدمج ب شر ت  صرحا بناء  مجال التعليم والتنمية ال و ية املفتوحة فرع ال امعة العر عت ا و
دمات املقدمة املفتو  ا من حيث الكيف والكم ولعل من أبرز ا ي مما ينعكس ذلك ع مخرجا ح والتعليم التقليدي والتعلم الذا
امعية ووصوال إ التخرج بنجاح.  ادي للطالب بمختلف مراحل دراسته ا   للطلبة  خدمة اإلرشاد األ
و SISوتقوم العملية اإلرشادية ع استخدام برنامج  عرض ، و ادي  العملية بحيث أنه  امج املعنية للمرشد األ من ال
لسة اإلرشادية. امعة ح وقت ا ادي منذ بداية التحاقه با خه األ افة التفاصيل حول الطالب وتار   للمرشد 
ناك أي إنذارات  انت  ن وما إذا  نامج اسم املرشد ومعدل الطالب وحالته ووضعه الرا ن ال ع الطالب أيضا أيضا يب
ا، أو املواد املتبقية، آو تلك ال تم  عدد املواد ال تم اجتياز افة التفاصيل املتعلقة  نامج بوضع خطة الطالب تتضمن  يقوم ال
، وع خطته الدراسية منذ البداي ادي ستطيع الطالب التعرف ع مرشده األ ا الطالب،  ا فضال عن املواد ال رسب ف ة تأجيل
نامج.    من خالل ال
ل فصل وأن التواصل مع  عقد  بداية  ة اإلرشاد ال  ية خالل ف ارات املكت ستطيع التواصل مع مرشده من خالل الز و
أو تحديد موعد  ي   و يد االلك ق ال الفصل عن طر ة اإلرشادية  بداية   الف عد انقضاء  أي  الفصل الدرا  املرشد خالل 
اته التعليمية وتخرجه مسبق مع امل امه حول الطالب وضمان نجاح مس امعة مكتب للتوجيه واإلرشاد تتمحور م رشد، توفر ا
عانون  اصة والطلبة اللذين  صوص ذوي االحتياجات ا ادي وع وجه ا ا املرشد األ طة ال يضع دد وفق ا  الوقت ا
ي األداء واملعدل  ب عبد الن محممن تد   ).502، ص. 2016د، (ز
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ة جامعة حمدان بن محمد الذكية:  -7-2-4   تجر
ساعد الطالب ع اختيار التخصص املناسب   توفر جامعة حمدان بن محمد نظام من اإلرشاد املستمر الشامل الذي 
ن يتما مع قدراته وميوله وقيمته، وتتم  رنامج درا للدارس دف اإلرشاد إ وضع خطة و ، و وتوف اإلرشاد امل وال
امعة من خالل أ :العملية اإلرشادية  ا التا ع قنوات    ر
  .ا من وسائل االتصال املباشر و عبارة عن غرف للدردشة وغ : و ا   اإلرشاد االف
  .اإلرشاد املباشر    
 .ي و يد االلك   اإلرشاد ع ال
 .اتف   اإلرشاد ع ال
اجة للن والتوجيه  مختلف  املرشد والتواجد  حال ا التواصل وانتظامه مع  التنوع  اإلرشاد  ذا  ولقد ضمن 
الشامل   ادي  اإلرشاد األ دف  كما  للتخرج،  يل املواد ح يصل  امعة و مرحلة  ا اديمية عند قبوله   األمور األ
ن  ب األمثل  التعاون  تحقيق  إ  امعة  لفتح   ا س  انه  ،وكما  ياتية  وا التعليمية  الطلبة  ة  مس يخدم  بما  واملرشدين  الطلبة 
لذوى  االرشاد  وتقديم  املرجو  العل  والتطور  للمعرفة  ووصوله  الدرا  تقدمه  لبيان  منتظمة  بصورة  الطلبة  امام  يارات  ا
م  اصة وتوف الدعم ل    .)363، ص. 2016(محمد جابر محمود، االحتياجات ا
لنا  يت  الذكر  السابقة  التجارب  اإلرشاد  من خالل  خدمات  من  الرئ  دف  ال تحقيق  امعات ركزت ع  ا ل  أن 
ه  عته وتقييم انجازاته و الكشف والتعرف ع العقبات ال تواج رشاده ومتا ه و ادي واملتمثل  مساعدة الطالب وتوج األ
ور الرئ  ونه ا ئة وتحد من تقدمه،  ون بمدى استجابة وتفاعل الطالب  الب ذا األخ مر   العملية التعليمية، ونجاح 
اجة  ذا نحن بأمس ا ار واإلبداع ول عه ع االبت ئة التعليمية ال  انات األساسية  الب افة اإلم ذا بتوف  امعية و ا
ام ات العاملية  ش ا تلفة  وا ا. إ التجارب ا ادي واالستفادة م ر اإلرشاد األ   عات لتطو
اتمة:  -8   ا
عوق الطالب ع التحصيل العل والتفاعل  دف إ التعرف ع املشكالت ال  نية  ادي خدمة م عت اإلرشاد األ
اديمية و  ارات األ د الطلبة بامل امعية وتقديم يد املساعدة والدعم وتزو ياة ا . وتحظى مع متطلبات ا م الدرا رفع تحصيل
ا  تجار امعات  ا منه  ستمد  خصبا  مصدرا  عد  ذا  ول كب  تمام  با ي  والعر الدو  املستوى  ع  الرائدة  امعات  ا تجارب 
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